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直接投資,労働賦存とイノベーション































































































































































ライセンシング ･ターゲット型イノベーション集約度 liLは 2国間で等し












さらに,i国の (平均)イノベーション率を li…m EiM +(1-でi)EiL,また
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と規定する｡このときさらに,2国の平均直接投資コスト･ディスアドバン
テージの定削 -去 (ヮHEH+ヮFGF)およびで≡古 (TH+7F)-
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ゲット型イノベーション集約度 lMおよび 2国全体の総イノベーション率 一C
をかならず上昇させる｡相対賃金 u)上昇にともなう財製造の期待利潤増大
からR&D企業が直接投資ターゲット型イノベーション集約度を上昇させる
のに加え,相対賃金 W 上昇が平均直接投資コス ト･ディスア ドバンテージ
この低下を引き起こし,それがさらに直接投資ターゲット型イノベーション
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